




































































































































Freund, Sommer, gut, singen, trinken




The man has a book. でも、I know the man. 
でも、the manはthe man のままです。ところがド
イツ語では、最初の文はDer Mann hat ein Buch.
























































































































































































































































































































































































































































































意外と簡単です。A, O, M, K, Тはそれぞれ、ローマ字

























うのに似ていて、英語でいえば I （私が）が me （私を）
に変化するということ。格変化の「格」とは、英語に













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行政法総論 A・B、行政救済法 A・B、刑法総論 A・B、刑法各論 A・B、民法総則




C・D、民法総則 A・B、物権法 A・B、債権総論 A・B、債権各論 A・B、家族法、








































































































































































































































































































































































































































































中国語検定試験は準 4 級・4 級・3 級・2 級・準1 級・
1級の6段階のレベルが設定されており、6月・11月・3月
（いずれも第 4 日曜日）に本学で実施します。国際基幹教
育院では中国語検定協会の委託を受けて、本学で受験で
きるようにしています。受験票の写真不要などの特典があり
ます。受験申込みの締切りは、試験日の約一ヶ月半前です。
○HSK　http://www.hskj.jp/
本学では実施していませんが、中国政府が認定する中
国語検定試験です。
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